

































































































































































































































































できるようにする。(1 歳 3 か月 ~2 歳児






























































No 工頁 目 内 ぽIニマz 1 -5年 6 -15年 16-25年26-35年 ②① ① ② 
49 子どもの質問に対して「待っててJIあとで」などと言わず 64.4 75 79.5 83.3 18.9 (n) に，なるべくその場で対応するようにしていますか。 (174) (168) (127) (90) 
48 「だめJIV、けませんJなど制止する言葉を不必要に用いな 72.4 83.3 9l.2 9l. 3 
18.9 (n) いようにしていますか。 (174) (168) (126) (92) 
55 トイレに行くことをせかしたり，強制したりしてしまうこ 82.8 87.4 92.1 93.3 10.5 ( n ) とがないようにしていますか。 (174) (167) (127) (90) 
47 「早くしなさい」というせかす言葉を不用意に用いないよ 79.3 83.1 92 88 
8.7 (n) うにしていますか。 (174) (166) (125) (92) 
56 子どもが自分のリズムでトイレに行けるようにしています 82 88.6 95.9 89.8 
7.8 ( n ) か。 (172) (167) (124) (89) 
50 「できないJIやってjなどと言ってくる子どもに対して， 93.1 97.6 96.8 98.9 
5.8 (n) その都度気持ちを受け止めて対応していますか。 (174) (168) (127) (93) 
46 子どもに分かりやすい温かな言葉遣いで，おだやかに話し 90.2 89.2 95.2 95.6 
5.4 (n) ていますか。 (173) (168) (125) (92) 
54 基本的な生活習慣に関して，一人一人の子どもの状況に応 94.8 100 97.6 100 
5.2 (n) じて，抱いたり，やさしく声をかけたりしていますか。 (174) (169) (127) (90) 
51 「し、ゃ」などと駄々をこねる子どもの気持ちをくみとろう 97.1 99.4 99.2 100 
2.9 (n) としていますか。 (174) (169) (126) (93) 
57 子どもがおもらしをしたとき，その都度やさしく対応し， 97.6 98.8 99.2 100 
2.4 (n) 子どもの心を傷っけないよう配慮していますか。 (173) (169) (128) (92) 
45 子ども一人一人を受容しようと努めていますか。 99.4 99.4 99.2 100 0.6 ( n ) (174) (169) (128) (93) 
44 子ども一人一人の理解を深めようと努めていますか。 99.4 100 100 100 0.6 (n) (174) (169) (127) (93) 
53 登園時に泣く子どもに対して，子どもの状況に応じて，抱 100 100 100 100 。
(n) いたり，やさしく声かけをしたりしていますか。 (174) (169) (128) (93) 
52 登園時に泣く子どもに対して，放っておいたり，叱ってし 100 98.8 100 100 。





















































































































律文化社 (2004年) Thelma Harms， Debby 
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7) 1保育所保育指針J(平成12年 4月 1日施
行)。
